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Fortegnelse 
over 
Det norske myrselskaps medlemmer pr. 31/12 1943. 
Det foregår stadig forandringer i medlemsfortegmel- 
sen, både på grunn av nye medlemmer som kommer til 
og gamle som faller fra. Det har derfor sin inteæssie å 
of,fentliggjør,e a jourf~·rte medlemslister med visse års 
mellomrom. Det er nå 5 år siden forrige gang, den sist 
offentliggjorte medlemsfortegnelse er datert 31/12 1938, 
,inntatt her i tidsskriftet, 1. ,J:te:f:te 1939. 
Den her offentliggjorte medlemsfortegnelse omfatter 
rbare selskapets direkte medlemmer, men derimot ikke 
de in d i re k t 1e medlemmer og selskapets b yrt te f or- 
1b i n d e 1 ser. 
Eventuelle feil i medlemsfortegnelsen oes meldt · til 
myrselskapet så feilene kan 1bli rettet, Vi 'Vil også være 
takknemlig' fm å få oppgitt eventuelle forandringer av 
stillinger og adresser så medlemsfortegnelsen .kan .bli helt 
a jour. 
K orresporuiereruie medlemmer: 
Malm, E. A., direktør, Finska Mosskulturforeningen, Finnland. 
Mentz, A., professor, dr., Landbohøjskolen, København 2, Danmark. 
Osvald, Hugo, professor, dr., Lantbrukshogskolan, Ultuna, Sverige. 
Wallgren, Ernst, -torvingeniør, Kgl. Kommerskollegium, Sverige. 
Westh, Th. Claudi, ingentør.. Charlottenlund, Danmark. 
Witte, H., professor, dr., Stocksund, Sverige. 
Livsvarige medlemmer: 
Ager-Hansen, disponent, Lund pr. Kristiansand S. 
Akershus landbrukskontor, Jernbanetorget 2, Oslo. 
Albretsen, H., Strømmen trevarefabrikk, Elverum. 
Almenningslodd nr. 4, Kapp, Toten . 
Amundsen, Ring Axel, gårdbruker, Seterstøa st. 
Anker, P. M., godseier, RØd herregård, Halden. 
Ankerske Marmorforretning, Grensen 18, Oslo. 
Askeland, J., landbrukssekretær, Hinna pr. Stavanger. 
Astrup & Co., grosserer, Kristiansund N. 
Astrup, Ebbe, oberst, Abbediengen terrasse 3, Bestun. 
'Austad, I., A/8, Tromsø. 
Bache, 0. A., bergingeniør, Trondheim. 
. Bakke & .sønner, M. B., Arendal. 
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Barth, Fritjof, direktør, (adresse ukjent). 
Berentzen, E., grosserer, Stavanger. 
Berg, Hans, verkseier, Torvet 10, Oslo. 
Bergan, A., ingeniør, GjØvik. . 
Bergesen, Sigval, skipsreder, Stavanger. 
Berner, Morten, kaptein, A/S Berle & Co., Bergen. 
Biri kommune, Biri. 
Bjerke almenning, Maura p.å. 
BjØrlykke, Harald, dosent, dr., Norges tekniske høyskole, Trondheim. 
Booberg, Gunnar, direktør, Pasoervean, Java. 
Borch, E. G., gårdbruker, Jevnaker. 
Braadlie, 0., landbrukskjemiker, Trondheim. 
Brandbu almenning, RØykenvik. 
Brandtzæg, disponent, Abelvær. 
Bratvær kommune, Vestsmøla, 
Brun, Johan, gårdbruker, Opdal pr. Kongsberg. 
Brun, Per, direktør, Kali Import A/S, Postboks 622, Oslo. 
Bruun, Axel, forstkandidat, KjØrbo gård pr. Sandvika. 
Bryn, Knut, direktør, Vinderen. 
Brøttum· almenning, Mesnalien pr. Lillehammer. 
Buch, Nicolay, grosserer, Trondheim. 
Bull-Aakrann, skogeier, Elverum. 
Buskerud landbrukskontor, Drammen. 
Bærums Jernverk, Torggata 3, Oslo. 
Christensen, Arne, Fredrikstad. 
Christensen, Torstein, landbrukslærer, Øvre S!llestad vei 7, Smestad. 
Christiansands Brygger! A/S, Kristiansand S. 
Collet, Eya, fru, Bygdø alle· 65, Oslo. 
Collet, Oscar, forstkandidat, Prinsens gate 1, Oslo. 
Dedichen, dr., Privatasylet, Ø. Aker. 
De forenede Ullvarefabrikker, Grensen 16, Oslo. 
Det Helgelandska Dampskipsselskap, Sandnessjøen. 
Det Norske Gjensidige Skogbrandforsikrifl:gsselskap, Oslo. 
Det norske Skogselskap, Wergelapdsveien 3 b, Oslo. 
Due, E. C., A/S, Rådhusgata 10, Oslo. 
• I 
Edøy jordstyre, Nordvikja, Smøla. 
Eide, Hans, skipsfører, Skjoldehamn. 
Eidskog formannskap, Skotterud. 
Eidsvoll almenning, Eidsvoll. 
Ellefsen, Georg, godseier; Melsom gård, Stokke. 
E:ller, K. B., ingeniør, London E. S. 
Elverum kommune, Elverum. 
E:nglaug, Halvor H., Hørsand. 
Evenstad skogskole i Østerdalen, Evenstad H. P. 
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F'earriley, Thos., skipsreder, Kristinelundvei 4, Oslo. 
Fett, Harry, dr., riksantikvar, Oslo. 
Fjeld, Johan, forstkandidat, Ise st., Østfoldbanen. 
Foldal Copper 'and Sulphur Company, Ltd., Folldal. 
Furulund, Hans, avd.Ingeniør, Ljabroveien 220, Oslo. 
Gerdes, Herman, konsul, Bremen, Tyskland. 
Gerrard, Ragnhild, fru, Kristiansand S. 
Gerrard, Sven, grosserer, Kristiansand S. 
·Giæver, Harald, fylkesagronom, Tromsø. 
Gjelsvik, Eystein, konsulent, Ski st. 
Gravir, Ragnvald, landbruksskulestyrar, Hauggrend pr. Bandak. 
Grændsen, Einar, statsvandrelærer, Nesgrenda. 
Gudding, Ingjar, agronom, Lysthaugen,. Verdal. 
Gullo.wsen, Gunnar, Kina (adresse ukjent). 
Gullowsen, Guthorm, Kina (adresse ukjent). 
Gullowsen, Karl Theodor, Kina (adresse ukjent). 
Gunvaldsen, Peder 0., Stavanger. 
Hagerup, Hans, forsøksleder, Mære st. 
Halmrast, A., gårdbruker, Halmrast gård, Skrukli st. 
Haneborg, J. A. F., infanterikaptein, Lundeby p.å. 
Hartmann, Aage, disponent, Bygdøy. 
Hauge, G., ingeniør, Strømmen st. 
Hedmark skog·forening, Ringsaker st. 
Heiberg, Henry, forstkandidat, Fr. Stangs gate .44, Oslo. 
Heiberg, Johan, godseier, Grua st., Hadeland . 
. Heiberg, Julie, fru, Kvernsmo pr. Haga st. 
Helgesen, Gunnar, skogeier, Rena st. 
Hille Dahl, Wollert, forstkandidat, Aslakrud, Braskereidfoss. 
Hiorth, Albert, ingeniør, Asker. 
Hole, lensmann, Akerøv pr. Molde. 
Holm, Arnt, godseier, Elingård, Onsøy. 
Holst, Fr., bokholder (ukjent adresse). 
Holte, Harald, gårdbruker, Hønefoss. 
Hordaland landbrukskontor, Bergen. 
Hovd, Aksel, forsøksassistent, Mære st. 
Hovde, Oscar, konsulent, Eide på Nordmøre. 
Huitfeldt, minister, Hallow Deene Frensham - Farriham, England. 
Hveern, A. M., gårdbruker, Bilitt. 
,, _Hvjnden, Lars, gårdbruker, Røykenvik. 
Ingerø, Karl, ingeniør, Holtegata 22-, Oslo. 
Inn-Trøndelag skogselskap, Steinkjer. 
I 
I . 
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Jakhelln, Carlos, skogeier, (adresse ukjent). 
Jakobsen, Joh. K., _grosserer, Fredrikstad. 
Johannson, Thorleif, gårdbruker, Ski st. 
Johannson, Johan, disponent, Bygctø alle 79, Oslo. 
Johanssen, Terje, gårdbruker, Jennestad i Vesterålen. 
Juell, Thomas, kjøpmann, Risør. 
KaarbØ, Einar, landbrukskandidat, Harstad. 
Kallevig, Gerhard c., direktør, Madserud alle 33, Oslo. 
Kierulf, Olaf, [r., Markveien 2, Trondheim. 
Kilde, Tollef, gårdbruker, Rena. , 
Kiær, Ajas, As gård, Storsjøen p.å., Ytre Rendal. 
Kiær & Co., Ltd., Fredrikstad. 
Kiær, Elias C., grosserer, Fredrikstad. 
Kiær, Hans, grosserer, Fredrikstlad. 
Kiær, Hans T., Fredrikstad. 
Kjenn Ditt Land, LØkkeveien 7, Oslo. 
Klavenes d. ~!-, Fredrik A., skipsreder, Lysaker. 
Knarrevik A/S, Bergen. 
Koefodt, Einar, Fiskeridirektørens kontor, Bergen. 
Karen,. Alfred, fabrikkeier, Postboks 667, Oslo. 
:r~ornhaug sanatorium A/S, Follebu. · 
Korsmo, Emil, professor, dr., Rosenborggata 3, Oslo. 
Krag, Hans P., grosserer (ukjent adresse). 
Kristiania Kjemiske Anstalt A/S, Oslo. 
Krohn, Arthur, gårdbruker, Løvenskiolds gate 13, Oslo. 
Kværner Bruk A/S, Oslo. 
Lang, Ree, K.. S., gårdbruker, Stange. 
Lange, K. M. F., kontorsjef, Kronprinsens gate 4 b, Oslo. 
Larsen, Alfred W. G., grosserer, Rådhusgata 4, Oslo. 
Larsen, Harald, grosserer, Oslo. 
Lehne, Andreas, kjøpmann, Tromsø. 
Lerudmyrens torvfabrikk, Breiskallen, Raufoss. 
Lid, Johs., konservator, Univeraitetets bot. museum, Tøyen pr. Oslo. 
Lien, S. I., ingeniør, Fortuna mek. verksted, Oslo. 
Lilleeng, Kåre, konsulent, Tromsø. 
Linnerud, Arnt, disponent, Skogveien 35, Oslo. 
Lode, sør-en, herredsagronom, Hinna pr. Stavanger. 
Lorentzen, Hans, agent, Svolvær. • 
Lorentzen, Ole J., ingeniør, .rernbanetorget 4, Oslo. 
Lund, Bjørgulv, fylkesagronom, Hisøystrømmen pr. Arendal. 
Lund, Od:var, byråsjef, Drammenveien 50- e, Oslo. 
Lund, Einar, ingeniør, Klokker gård, Karlstad, Sverige. 
Lunde, Harald, herredsagronom, Trysil. 
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Løddesøl, Thor, gårdbruker, Løddesøl pr. Arendal. 
Løiten almennings torvfabrikk, Løten st. 
Lømsland, Daniel, landbrukskandidat, Det norske myrselskap, Oslo. 
Løvaas, T., ingeniør, Løvåsvollen pr. Grimstad. 
Løvenskiold, Axel.igodseier, Ask gods, Ask st. 
Løvenskiold, Carl, godseier, Ullern pr. Bestun st. 
Løvenskiold, Elise, fru, Ullern pr. Bestun st . 
Mathiesen, Jørgen Arthur, godseier, Eidsvoll verk, Bøn st. 
Mathiesen, Thinken, frøken, Bygdø alle 98, Oslo. 
· Meide!, Arne, generaldirektør, Borregård, Sarpsborg. 
Melby, Kr., gårdbruker, Årnes: 
Mellby,e, Joh. E., godseier, Nes, Hedmark. 
Meldalen formannskap, Meldalen. 
Moelven Cellulosefabrikk, Øvre Slottsgate 7, Oslo. 
. Mosemyrens Torvstrølag, Grinder i .solør. 
Molid, Lars, småbruker, Toven st. pr. Mosjøen. 
Mykleby, Olav, gårdbruker, Deset pr. Rena. 
Myrens Verksted A/S, Oslo. 
Nergaard, Olaf, skogeier, Asta st. 
Nes almenning, Nes, Hedmark. 
Njerve, R., fylkesagronom, Høllen, Søgne pr. Kristiansand S. 
. Nordland landbrukskontor, Bodø. 
Nordli, Eivind, skolebestyrer, Vinterlandbruksskolen, Oslo. 
Nore kommune, Rødberg p.å. 
Norges Statsban.er, Jernbanetorget 8-9, Oslo. 
Næsgaard, Jens, fylkesagronom, støren . 
1' 
Olsen, Olaf R., disponent, Tordenskjolds gate 6 b, Oslo. 
Opland landbrukskontor, Gjøvik. 
Opstad Tvangsarbeidsanstalt, Nærbø. 
Ording, A., ingeniør, Steinsgård p.å., Dal st. 
Orkla gruber A/B, Løkken Verk. 
Paulsen, d. H., sekretær, Boks 92, Stabekk. 
Pay & Brinck, Tollbugata 8 b, Oslo. 
Petersen, Chr., Bergen'. 
Peterson & sønn, M., Moss .. 
Petterson, H. B., konsul, Moss. 
Philske sameie, Brumunddal. 
Pihl, W. R., fabrikkeier, Fagerheimsgata 8 b, Oslo. 
Plathe, Erik. Halmensveien 72, Smestad. 
Paulssen, E. W., kjemiingeniør, Prams gate 5, Bergen. 
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Rabo, Gustav, direktør, Drammen. 
Reiersen, Olav, lærer, smørfjord, Porsanger. 
Reria Kartongfabrikk A/S, Rena. 
Ringsaker almenning, Ringsaker. 
Rognerud, T., gårdbruker, Sokna. 
Romedal almennings torvfabrikk, Vallset. 
Rosenborg, Frantz, kand. [ur., Eker, Modum. 
Rosendahl, Halvdan, konservator, Tøyen, Oslo. 
Ruden, Ivar, skoginspektør, Sandvika. 
Ræder, J. G., dr. med., Geire gård pr. Bromma st. 
RØsberg, Olaf, direktør, Stor-Ko-F'a, Storgata 7, Oslo. 
Røstvangen gruber A/S, Kvikneskogen. 
Sakshaug, Bjarne, konsulent, Apelsvoll, Kapp. 
Sand, 0. 0., Biri. 
Sandøy kommune, Ona. 
Sars, Bernhard, kjøpmann, Bergen. 
Scherven, H., ingeniør, Fotlandsvåg. 
Schoepcke, E., ingeniør, Oscars gate 14, Oslo. 
sohønntng, Erikka, fru, Smestad, V. Aker. 
Schønning, Per, fabrikkeier, Rustad pr. Kongsvinger. 
Segelcke, Chr. A., ingeniør, HolmenkoUen. 
Simonsen, Finn, kjøpmann, oksøv gård, Råde. 
Skarseth, Anton, Biri. 
Skjæggerød, Harald, Kornsjø. 
Skjærstad, Ingvald, bestyrer, Fauske. 
Skogstad, E., banksjef, Sigurd Syrs gate 3, Oslo. 
SkP.tselven Cellulosefabrikk A/S, Skotselv. 
SkØien, Ivar, kjøpmann, Hønefoss. 
Sløgedal, Haakon, beitekonsulent, Holum pr. Mandal. 
Smith, J. Heggelund, sekretær, Oppegård. 
Sogn og Fjordane landbrukskontor, Aurland. 
Solberg, Ole, forstkandidat, Bøgata 11, Skien. 
Sollid, Peter Ravn, overlærer, Thomas Heftyes gate 33, Oslo. 
Stang, Anker, Sætre pr. Frestebakke. 
Stange almennings torvfabrikk, Stang,e. 
Streitlien, Ivar, Iolkehøgskolelærer, Tynset. 
Strøm, Jens, Våler pr. Moss. 
Sundt, Harald, grosserer. Madsl'erud Alle 36, Oslo. 
Svanviken Bruk pr. Kristiansuqd N. 
Sætrang, Håkon, fylkesskogmester, Grimstad. 
Sætre Kjeksfabrikk A/S, Østerdalsgata 1, Oslo. 
Tandberg, 0. W., tngeniør, Fredrik Stangs gate 31, Oslo. 
Telemark landbrukskontor, Skien. 
Thams & Co. (ukjent adresse). 
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Tpaulow, Hans, Østre Gausdal. 
Thaulow, M., frøken, St. Svithuns gate 11, Stavanger. 
Thesen, Trygve, stadsingenlør, Trondheim. 
Thode, Kirsten, frøken, Stokmarknes. 
Thorne, Ivan, gårdbruker, Dilling. 
Thoresen, Oscar, gårdbruker, Kirkenær st. 
Thorsen, L., ingeniør, Stavanger. 
Thorstad, Olav, konsul, Mesnaliveien, Lillehammer. 
Thorvaldsen, Hjalmar, grosserer (adresse ukjent). 
Thrana, Ole, takstsjef, Hov i Land. 
Thunes mek. Verksted, Oslo. 
'I'hurmann-Moe, P., konsulent, Landbrukshøgskolen i A!li. 
'I'Ingelstad almenning, Jaren st. 
Titan Co. A/S, Fredrikstad. 
TjØmØ kommune, TjØmø. 
Torp Brug, Fredrikstad. 
Treschow, F. M., godseier, Larvik. 
Trolsnes, Ole, landbrukssekretær, Lørenskog st. 
Tøriseth, Ivar, lensmann, Vågsbotn. ' 
Ulland, Ole, brukseier, Kongsberg. 
Union, Akti.eselskapet (Union Co.), Postboks 409; Oslo. 
Ulvin torvtabrlkk, Morskogen. 
Vagle, Øistein, Time. 
Veldre almenning, Veldre st. 
Vest-Agder landbrukskontor, Kristiansanc;l S. 
Vett, Carl, Norsk Plysch- og Teppefabrikk, Oslo. 
Vik, Knut, landbruksingeniør, Homborsund pr. Grimstad. 
Vinger kommune, Kongsvinger. 
Wesmann, F. M., disponent, Jakob Aals gate 6, Oslo. 
Young, Nikolai,. Ingeniør. Solbakken, Maridalsveien. 
Young, Sverre, grosserer, Øvre Slottsgate 7, Oslo. 
/ 
Zeiner, Wilh., disponent, Stockholm. 
Zimmer, W. W., grosserer, Urtegata 22, Oslo. 
Øfsti, Olaf; utskiftningslandmåler, Paul Fjermestads vei 19, Trondheim. 
Øveraasen, Brødrene, Motorfabrikk og Mek. verksted, Gjøvik. 
Aalgaards Ullvarefabrikker, Gjesta! pr. Stavanger. 
Aamodt, -Hjalmar, torvstrørabrrkant, Hjellebøl. 
Åmot kommune, Rena. 
Aarnes, fylkeslege, YadsØ. 
Aaseth, Arne L., sekretær, S.tati.stisk Sentralbyrå, Oslo. 
Årsbetalende medlemmer: 
Alhaug, A., skogforvalter, Mo i Rana. 
Almenningslodd nr. 1, Tåsås pr. Reinsvoll. 
Andersen, Birger Eivind, Hagen, Bøn st. 
Andreassen, Arne, arbeider, Vangsvik, Bryhaug. 
Anonsen, 0., hotelleier, Fagernes turisthotell, Fagernes. 
Arbeidsdistrikt I, Boks 704, Oslo. 
Arntzen, Einar, maler, Fjellhaug p.å., N.-Odal. 
Askim torvstrølag, Askim. 
Askvoll jordstyre, Askvoll. 
A.T. 4. Arbeidsdistrikt, Planavdelingen, Boks 176, Bergen. 
Atvinnudeild Håskolans, Reykjavik, Island. 
Augedal bonde- og småbrukerlag, Vestre Gausdal. 
Aukra Kraftlag, Aukra. 
Aust-Agder landbrukskontor, Arendal. 
Aust-Finnmark skogforvaltning, Kirkenes. 
Austlid, Anders, hotelleier, Ø. Gausdal. 
Aust-Torpa småbrukarlag; Aust-Torpa. 
Bakke, Thomas, gårdbruk-er, RØylmes pr. Kristiansand S. 
Bakke, Petter, gårdbruker, Prestfoss, Sigdal. , 
Bakken, Aksel, forsøksleder, St. Olavs gate 10, Oslo. 
Bakken, Ove, gårdbruker, Ophaug. 
Balchen, Fr. R., hotelleier, Tofte hotell, Hundorp st. 
Bamle, Johs., kjøpmann, Sauar. 
Bang, Per, generalsekretær, Torsgata 1, Oslo. 
Bangdalsbruket, Bangsund. 
Beheim, Rolf, gårdbruker, Skoger st. 
Benjaminsen, Th., kjøpmann, Risøyhamn. 
Benum, 0,. R., statsvandrelærer, Fossemvatnet. 
Berg, Ellef Kristian, gårdbruker, Sokna st. 
Berg, Henry, poståpner, Bugøynes. · 
Berg torvstrølag, Hol gård, Nes, Hedmark. 
Bergens Skogselskap, Bergen. 
Berglund, Kåre, agronom, Laksvatn, Balsfjord. 
Bergsland, Hans, kand., Øvre Slottsgate 29, Oslo. 
Bilit Brenntorvlag, Biri. ' 
Bjanes, 0. T., landbruksdirektør, Sollia, Sandvika. 
Bjerke torvstrølag, Kråkstad. 
B,iørckmann, Ture, torvingeniør, Kalmar, Sverige. 
Bjørtykke, K. 0., professor dr., Landbrukshøgskolen i As. 
Bjørn, Sig., Hille, aktieselskap, Bergen., 
Bjørnskinn jordstyre, Fornes i Vesterålen. 
Blakstad, Rolf, gårdbruker, Furnes, Hamar. 
Blikseth, Hans, Lena st. 
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Boeck, Kathrine, fru, Losby Bruk, Lørenskog. 
Blom, Christian, advokat, Tollbugata 28, Oslo. 
Bolk,esjØ, Leif, gårdbruker, Bolkesjø pr. Kongsberg. 
Bolstad, Jens N., gårdbruker, Trøgstad. 
Brandt, A. P., materialforvalter, sømnes, Helgeland. 
Breilid, Olsen, Harald, fylkeslege, Kolbu st. 
Breirem, P ., fylkesagronom, Brønnøysund. 
Brekke, Jens, gårdbruker, Hillestad pr. Holmestrand. 
Brenselsutvalget, Namsos. 
Brox, Oskar K. L., kontorsjef, Solveien 107, Nordstrand. 
Brukstuen, Olav, gårdbruker, Nordbruket, Brøttum. 
Bruun Foyn, Svend, skipsreder, Aker gård pr. Tønsbere·. 
Brydalseggen, Erling, Brydal pr. Tynset. 
Brænden, T. 0., gårdbruker, Herøyholmen. 
Braatorp, Anders, gårdbruker, Prestebakke. 
Bu, Arne, fylkesagronom, Stord. 
Buer, Klaus, gårdbruker, Reinsvoll. 
Bugge, Chr., ingeniør, Leirsund st. 
Bull, Henrik Johan, gårdbruker, Slagen pr. 'I'ønsberg 
Burehardt, stud. forst., Landbrukshøgskolen i As. 
Burås, Rolf, gårdbruker, Varud, Dal st. 
Buskerud fylkesskogkontor, Drammen. 
Buskerud landbruksskole, Amot st., Modum. 
Bøen, Knut, gårdbruker, Tuddal. 
Bøhn, Gunnar, disponent, Frognerseterveien 37, V.,Aker. 
Bølgen, A. 0., landhandler, Ranclsfjord, Ringerike. 
Bølgen, Andreas, småbruker, V. Gran. 
Bølgen, Asbjørn, bestyrer, Skjelbreia brenntorvfabrikk, Eina st. 
Baalsrud, Andreas, veidirektør, Schwensens gate 6, Oslo. 
,,. 
Cappelen, J. W., forlagsbokhandler, Kirkegata 15, Oslo. 
Celius, Johs., Tromsø. 
Christiansen, Ingentør, Torstedgården, Oslo. 
Dagsåsmyrens torvstrølag, Grinder st. 
Dahl, E., gårdbruker, Heradsbygd. 
Dahl, Sigurd, agronom, Nord-Herøy. 
Dahl, Otto, gårdbruker, Forland, Tyssvær pr. Haugesund. 
Dall, Hans Chr., direktør, Kristiansund N. 
De jydske Kultørvefabriker A/S, Blaahøy st., Danmark. 
Den flyttbare landbruksskole i Nordland, Risøyhamn. 
Den flyttbare landbruksskole i Fosen, A i Afjord. 
Departementet for Arbeidstjeneste og Idrett, Planavdelingen, Oslo. 
Det Nordenfj,eldske Teglverk Aktieselskap, N. Slottsgate 10, Oslo. 
Dobloug, Anstein E., gårdbruker, Furnes pr. Jessnes st. 
Drammens Jernstøperi og mek. verksted, Drammen. 
Due, Erling, gårdbruker, Bergstrøm p.å. 
DØsgrænden torvlag, Vingrom. 
Egeberg & Egers A/S, Moss. 
Egeberg, Lars jr., ingeniør, Strømsfoss, Aremark. 
Eid, Hans A., overrettssaldører, Gjøvik. 
Eide, John, gårdbruker, Levanger. 
· Etdsvig, Bernt, kjøpmann, Ålesund. 
Eik, Sverre, småbrukslærer, Skånevik, Sunnhordland. 
Eiker, Øvre, brenselsforsyningsnemnd, Hokksund i Eiker. 
Elton, Halfdan, gårdbruker, Raufoss. 
Enger, Sverre, gårdbruker, V. Toten, Reinsvoll. 
Engelstad, W. B., ingeniør, Hunton Bruk, GjØvik. 
Erilcsen, E., malermester, Pilestredet 8, Oslo. 
Eriksen, Edvard, Askim. 
Eylands, Arni G., direktør, Reykjavik, Island. 
Falbach, Ingvar, verksmester, Storskogen, Tromsø. 
F'elleskjØpets Stamsædgård, Vidarshov, Hjellum. 
Finseth, Oliver, herredsagronom, Sørreisa. 
Finsås landbruksskule, Jørstad. 
Fjellbygdskolen, Stjørdal. 
Fjærli, Olav, statskonsulent, Rørmingbakken 55, Strinda. 
Flagestad, gårdbruker, Lesja. 
Flaten, Hans, gårdbruker, Fåberg, Vingnes pr. Lillehammer. 
Flatseth, Sverre, gårdbruker, Vestnes. 
Flekkefjord kommune, Byingeniøren, Flekkefjord. · 
Fletre, N., landbrukskandidat, Boks 197, Stavang.er. 
Floene torvlag, B.ruflat. 
Flaaten, Knut 0., gårdbruker, Breive, Byklehei. 
Fosheim, Einar, forstmester, Hønefoss. 
Foslien, Tor, Krødsherad. 
Fossum, Per, agronom, Atna st. 
Friis, Brødrene, Tollbodgata 87, Drammen. , 
Furuset, Olav, gårdbruker, Jømn1a st. 
Furuseth, Helge 0., skogeier, Rasta st. 
Fåberg jordstyre, Vingnes pr. Lillehammer. 
Fåvang småbrukarlag, Fåvang. 
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Gaustad, Isak, kjøpmann, T.itran. 
Gjerdrum almenning, Gjerdrum. 
Gjerpen småbruksskole, Skien. 
Gjersøen, Torstein, gårdbruker, Diesenå. 
Gjærnes, Johan, agronom, Gjærnes pr. Risør. 
Gjølberg, .Kr., disponent, Kongens gate 5, Oslo. 




Glorvigen, Knut A., småbruker, Gjesåsen. 
Glærum, 0., forsøksleder, Mørstad pr. Hjellum. 
Gløersen, Fr., sorenskriver, Moss. 
Gram, Jens, advokat, Tollbugata 28, Oslo. 
Greftegreff, Nils, lærer. Sandviken skole, Jevnaker. 
Gregertsen, Per, gårdbruker, Nedre Egge, Ask st. 
Groseth, Helge, Skoleveien 12, Høvik." 
Grøndahl, A., boktrykker, Munkedamsveien 35, Oslo. 
Grønvold Papirfabrikk, Boks 21, Drammen. 
Gulsvik, A. Chr., fylkesrevisor, Dallerud gård pr. Lillehammer. 
Gulbrandsen, W., direktør, Jernbanetorget 4, Oslo. 
Gundersen, Reidar, Øvre Haug, Nittedal. 
Hadsel kommune, Stokmarknes_. 
Haga landbruksskole, Haga pr. Mysen. 
Hagen, Sigvard, gårdbruker, Mosjøen. 
Hallenberg, Harry, direktør, Wiborg, Finnland. 
Hamar Jernstøperi og Mek. Verksted, Hamar. 
Hansen, Claus, byggmester, Smestad. 
Hansen, Georg, kjøpmann, Skorøy. 
Hansen, Hans B., landbrukskandidat, Vågønes, Bodø. 
Hapnes, Leif Monrad, inspektør, Oscars gate 50 b, Oslo. 
Harbitz, Will, ingeniør, Krokkleiva p.å. 
Harildstad, E., gårdsbestyrer, Sanderud Asyl, Hjellum. 
Hastelius, Nils, Torvstrøaktieselskap, Ryttaren, Sandheim, Sverige. 
Hasund, Sigv., professor, Colletts gate 4, Oslo. 
Haug, Almer, automobilkonsulent, Jakob Aalls gate 26, Oslo. 
Haug, Johan Petter, agronom, Haugsten, Rakkestad. 
Haug, Ragnvald, gårdbruker, Eidet i Vesterålen. 
Hauge, Hans, disponent, N. Bruuns gate 17, Oslo. 
Haugan, Knut M., gårdbruker, Prestfoss, Sigdal. 
Haukvik, Halvor, gårdbruker, Hjuksebø. 
Haus, Knut, landbrukskandidat, Statens Frøkontroll, As.· 
Hedmark fogderiforening, Hamar. 
Hedmark småbruksskole, Vang, Hamar . 
Heggen, Sigurd A., kjøpmann, Bispegata 16 b, Oslo. 
Heggem, Asbjørn, vandrelærer, Hjelset i Romsdal, 
.Heia, Chr. J., Kongsberg. 
. Helland, John G., disponent, Skien. 
Helstad, Jon E. J., skogsbestyrer, Tofte i Hurum. ,· 
Hemsedal Meieri, Hemsedal. 
Henriksen, Fr., inspektør, Moselund torvfabrik, Moselund. 
Henriksen, Joh. R., aksjemegler, Eck,ersbergs gate 6, Oslo .. 
Herland, Henrik, entreprenør, Fotlandsvåg pr. Bergen. 
Herud, 0., landbruksingeniør, Roverud, Solør. 
Hobæk, Sigurd, landbrukslærer, Tomb landbruksskole, Råde. 
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Hoff, J. A., gårdbruker, Skarnes st. 
Hoff, Ole K., Båsheim p.å., Sigdal. · 
Hokland, Erlend, Leirosen, Helgeland. 
Holme, Edv., verkstedeier, Risøyhamn. 
Holmsen, Gunnar, statsgeolog dr., Vettakollen. 
Holst-Larsen, Brynjulf, murmester, N. Slottsgate 7, Oslo. 
Holt landbruksskole, Holt pr. Tv,edestrand. 
Hordaland landbruksskule, Stend. 
Hornburg, Per, småbrukslærer, Vadsø. 
Houth, Jens, skogeier, S.karnes. 
Hove landbruksskole, Fåberg. 
Hovelaasen Alkoholistanstalt, Flisa. 
Hvam forsøksgård, Hvam pr. Årnes. 
Hørstad, Harald, gårdbruker, Vardal. 
Haaland, Gunnar, entreprenør, Eilert Sundts gate 501, Oslo. 
Haave, Einar, bestyrer, Stjørdal. 
Ihle, Ragnvald, fabrikkeier, Bjørkelangen. 
· Industrihuset A/S, Kongens gate 14, Oslo. 
Ingier, M. & H., Ljan pr. Oslo. 
Insylta, Magnus, Arbeidstjenesten, Boks 176, Bergen. 
Jacobsen, Erik A., Holt gård, Idd pr. Halden. 
Jacobsen, Asmund, Faksdal. 
Jakwitz, D. E., major, Solli, Målselv. 
Jektvik, Magnar, Hitra, Barmanfjord p.å. 
Jensen, Erling, disponent, Roald Amundsens gate 1, Oslo. - 
Jensen, Marius, gårdbruker, Kalland, Laudal pr. Mandal. 
Jevnaker almenning, Jevnaker. • 
Johansen, .:fohn A., gårdbruker, Haug søndre, As. 
Johansen, Walfrid, Bogstadveien 39, Oslo. 
Johnsen, M., kjøpmann, Bitterstad, Vesterålen. 
Johnsrud, Harald, skogoppsynsmann, Skreia st. 
Jordkulturforsøkene, Landbrukshøgskolen i As. 
Justnæs, Salve, redaktør, Skogvegen 29, Oslo. 
.rønsson, Sveinbjørri, ingeniør, Akureyri, Island. 
Jønsberg landbruksskole, Stange. 
Jørgensen, Alf, disponent, Ersgård pr. Lillehammer. 
Jørgensen, S., gårdeier, Hemnes st., S. HØiand. 
Kalnes' landbruksskole, Kalnes pr. Sarpsborg. 
Karlsen, Karl, gårdbruker, Slestad, HØyjord pr. Tønsberg. 
Karlsen, L.S., direktør, Uranienborg terrasse 2, Oslo. 
Karlsrud, Age, gårdbruker, Hemnes st. 
Kielland, Hj., disponent, Lillestrøm. 
Kierulf, Birger, disponent, Sauland. 
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Kirkeby-Garstad, lensmann, Garstad pr. Namsos. 
Kiær, Thorry, direktør, Løkken verk pr. Trondheim. 
Kleppe, Einar, disponent, Stavanger. 
Klokk, Olav, sekretær, Landbrukshøgskolen i Ås. 
Knudsen, _E., Cappelen, ingeniør, Borgestad. 
Kongsberg kommune, _Kongsberg. 
Koren, Lund, J., skogforvalter, Skotterud. 
Kristiansund kommune, Kristiansund N. 
Kullsland, Karl, vandrelærer, Lakselven, Midt-Finnmark. 
Kulseng-Hansen, 8., fylkeslege, Harstad. 
Kure, Per, direktør, Holmenkollen, V. Aker. 
Kvadsheim, L. H., statskonsulent, Brusand, Jæren. 
Kvale, Trond, Kvales pressebyrå, Stabekk. 
Kvitblikk, Joh., herredsagronom, Fauske. 
Kaarbø, Agnar, ingeniør, Harstad. 
Kaas Briketter A/S, Kaas, Danmark. 
Kaasen, Sigurd, utskiftningsformann, Harstadåsen 3, Harstad. 
Lange, Amund, skogeier, Seterstøa st. 
Langmoen, Berger, Brumunddal. 
Larsen, 0. A., Dallerud gård pr. Lillehammer. 
Larsgaard, Torgeir, gårdbruker, Hovet, Hallingdal. 
Larssen, Einar, agent, Boks 133, Haugesund. 
Lauersøns legat, Jens, Kragerø. 
Lauvhjell, Thomas, Sandefjordgata, Oslo. 
Lena Brenntorv A/L, -Lena. 
Lien, Nicolai, gårdbruker, Fluberg. 
Ligaard, A. 0., disponent, Chr. Michelsens gate 7, Bergen. 
Lier, Nicolai, tegner, Raufoss st. 
. Liernes småbrukerlag, Hundorp st. 
Lindberg, Bjarne, selger, Storgata 86, Lillehammer. 
Lindgård, Arne, bestyrer, Faksdal. 
Lothe, J\nders, fylkesagronom, Sortland. 
Ludvigsen, Alfred, bureiser og fisker, Myrvoll, Kviting. 
Luleå abonnementspost, Sverige. 
Lund, Johan, Ørsnesveien 18, Tønsberg. 
Lund, Otto, forstkandidat, Hegdehaugsveien 5, Oslo. 
Lund, Thorleif D., mekaniker, Østre Halsen. 
Lunde, P., major, Stryn, Nordfjord. 
Lunde, Sverre, gårdbruker, Mæhlum gård pr. Gjøvik. 
Lundeby, Konrad, fabrikkei-er, Råde st. 
Lundene, Arnt, gårdbruker, Buer st . 
Lunn, Asmund, gårdbruker, Biri. 
Lycke, Joh., landbruksskolebestyrer, Råde st. 
Lyftingsmo, Erling, landbrukskandidat, 1. Arbeidsdistrikt, Oslo. 
"Lynghaug, Sigmund, gårdbruker, Fustvatn pr. Mosjøen. 
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Lynum, Ludvig, gårdbruker, P. M. Storborg, Rinnan. 
Lysholm, Gunnar, forstkandidat, Rena. 
Løvenskiold, Agnes, frøken, Slemdalsveien 81, Vinderen. 
Løvenskiold, Marit, fru, Kirkenær i Solør. 
Løvenskiold, Severin, skogeier, Brandval, Finnskog. 
Løvnæseth, Einar, Skotterud st. · 
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Mandal, Edv. A., herredsagronom, Samuelsberg. 
Mathiesen, P. Chr., statsråd, Linnerud pr. Oslo. 
Matthiessen, P. H., grosserer, Wergelandsveien 25, Oslo. 
Martinsen, J. Aa., hotelleier, Røn pr. Valdres. 
Medalen bonde- og småbrukerlag, Lom. 
Melien, Hans J., gårdbruker, Bjørg um i Holtålen. 
Mesnaliens kursted for brystsvake, Mesnalien. 
Meyer & Co., Grønnøy. 
Moe, Ole P., torvmester, Aspedammen. 
Moen, A., Leirfjord. 
Moen, E. 0., gårdbruker, Vingelen pr. Tynset.· 
Moen, Leif, småbruker, Bubakk. 
Mohr, Wilh., godseier, Stor,etvedt gård, Fjøsanger. 
Molle, Kristian, gårdbruker, Hauger, Knapstad st. 
J\1usæus, Kjell Br. H., rorstmester, Halden. 
Myrvoll, Halvor, bureiser, BØ i Telemarlc 
Myhre torvstrøtabrikk A/S, Lillesand. 
Mære landbruksskole, Mær e st. 
Møre. fylkes landbruksskole, Vikebukt pr. Molde. 
Møre Kullkran, A/8, Ålesund. 
Møre og Romsdal landbrukskontor, Molde, 
Nedre Heidal bonde- og småbrukarlag, Faukstad p.å., Sjoa st. 
Nesje, Sigfred, Borgvåg. 
Nesmo, Lars, gårdbruker, Steinsdalen. 
Nesting, Gustav, disponent, Chr. Krogs gate 60, .Oslo. 
Nilsen, Herman, Øvre Vollgate 11, Oslo. 
Nittedal kommune, Hakadal. 
Nordby, Anders, ingeniør, Engene 44, Drammen. 
Nordby, G. Anders, gårdbruker, Hedalen, Valdres .. 
Nordby, Rolf, gårdbruker, Aurskog, Lierfoss st. 
Nordbø, Halvor, fylkesagronom, ·Tønsberg. 
Norderhov kommune, Sokna. 
Nord-Fron kommune, Vinstra. 
N ord-Gudbrandsdal landbruksskule, Vågåmo. 
Norderhus, Hans, skoginspektør, Mosjøen. 
Nordstad, Jens, Nordstad pr. Hamar. 
Nordland arbeidsfylking, Mosjøen. 
Nordland fylkeskontor, Mosjøen. 
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Nordland landbrukskontor, Bodø. 
Nordiska .Bokhandeln Aktiebolaget, Drottningsgatan 7-9, Stockholm. 
Nore, Johs., direktør, Asker. 
Norlie, Joh., direktør, Nygata 6, Oslo . ., 
~ Norges geologiske undersøkelse, St. Olavs gate 35, Oslo. 
Norges Iandtjenesteskole, Flisa. 
Norsk dampkjelforening·, Skøyen. 
Norsk Jord, Roald Amundsens gate 1, Oslo. 
Norvoll, Albert, agronom, Andenes. 
Nyeboe, M. Ib., ingeniør, Charlottenlund, København. 
Nygaard, Ragnv. K., gårdbruker, Hol, Hallingdal. 
Nysæth, Hans, gårdbruker, Skrukli st. 
Næsguthe, Olaf, kjøpmann, Hakadal. 
Næss, ·osvald, gårdbruker, Kolbu st. 
Næsset, Kaare P., gårdbruker, Uthaug pr. Trondheim. 
Nævdal, J. H., lærer, Myking. 
Odalen torvstrørabrikk A/S, Diesenåen. 
Olberg, A., gårdbruker, Ruud, Trøgstad. 
Olsen, Ola, grosserer, Stavanger. 
Olsrud, Brødrene, Våler i Solør. 
Omsland, L. H., gårdbruker, Siljan. 
Oppegaard, Hans, gårdbruker, Holt gård, Enebakk. 
Opland landbruksråd, Gjøvik. 
Ottesen, Rudolf, brenselsbestyrer, Stavanger. 
Ottesen, Realt, ingeniør, Furusundgatan 36, Stockholm. 
Paulsen, Aksel, småbruker, Tulleng i Hillesøy. 
Paulsen, Bjørn, Tollbugata 3, Oslo. 
Pedersen, Alf, gullsmed, Lillehammer. 
Pedersen, G. A., slaktermester, Moss. 
Pedersen, Karl, gårdbruker, Verselmoen pr. Finsnes. 
Petersen, Chr., byggmester, Hønefoss. 
Pettersen, J. L., disponent, Tønsberg. 
Pindstrup Mosebrug, Pinstrup, Danmark. 
Porsteinsson, Ingolfur, Bufrædingur, Merkilandi pr. Ølfusø, Island. 
Prytz, Alb., ingeniør, Kirkeveien 49, Oslo. 
Rabben, Terje, materialforvalter, Lesja st. 
Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Raufoss. 
Redalen småbrukarlag, Redalen, Biri. 
R.ee og Salte, Bryne. 
ReinsjØ Torvlag A/S, Fåberg pr. Lillehammer. 
Rettsvern, Det industrielle, Middelthuns gate 17, Oslo. 
Rieber & søn, A. S. P. G., Bergen. 
Riddervold, Hans, disponent, Aftenposten, Oslo. 
Rindal, Kristian T., Vingrom . 
. Ringen, Helmer, Kolbu st. 
Ringsaker jakt- og fiskeriforening, Moelv. 
Ringstad, Olav, takstinspektør, Hypotekbanken, Tromsø. 
Robøle, Knut, gårdbruker, Heggenes. 
Rogaland landbruksskole, Hindervåg. 
Rogaland skogselskap, Sta vanger. 
Rolfsen, Fritz, disponent, Prinsens gate 2, Oslo. 
Romedal almenning, Vallset st. 
. Rosendahl, Halvdan, ekspedisjonssjef, Blindernveien 10, Osls. 
Rosenqvist, Einar, disponent, Fr. Nansens plass 4, Oslo. 
Rudsbygda småbrukerlag, Fåberg, Finrud. 
Rust bonde- og småbrukerlag, Etnedal. 
Rusten, Fr., statskonsulent, Harstad. 
Ruud,. Hans, gårdbruker, Gardvik, Nord-Odal. 
Hønnestrand, H., lærer, Bratholmen pr. Bergen. 
Rønning, Ole, P., landbrukslærer, Bygland. 
Sackariassen,, Einar, arbeider, Bøvågen pr. Bergen. 
Sandar formannskap, Sandefjord. 
Sandbakken, Hans, kjøpmann, Reinsvoll. 
Sandbu, Jakob, gårdsbestyrer, Sandbu gård, Vågåmo. 
Sandbæk, Lars, gårdbruker, Løten st. 
Sarpsborg Industriråd, Sarpsborg. 
Selskapet Ny Jords forsøksgård, Nordsmøla. 
Semfossen Strøsamlag, Følling. 
Sendstad, Arne Valen, sakfører, Vormsund. 
Setesdalen landbruksskule, Bygland. 
Sibbern, Peter, ingeniør, Notodden. 
Sjusjøen torvlag, Sjusjøen pr. Mesnali. 
Sjårdalen bonde- og småbrukarlag, Vågåmo. 
Skar, Mathias, gårdbruker, Vinstra. 
Skare, 0., utskiftningsformann, Molde . 
Skaugen, o., brukseier, Akersgata 20, Oslo. 
Skjeggestad, J., gårdbruker, Lillehammer. 
Skjeldal, A., sorenskriver, Gvarv. 
Skjerven, Olav, fylkesdyrlege, Moelv. _. 
Skjetlein landbruksskole, Heimdal st. pr. Trondheim. 
Skjevling, Olav, Strømneset pr. Kristiansund N. 
Skolseg, Jens, gårdbruker, Hauger, Maridalen. 
Slangsvold, Anton Johansen, gårdbruker, Råde. 
Sla.stad torvstrølag, Slåstad. 
.Småbondelaget «Våronn>>, Lillehammer. 
Småbrukarlagenes fellesstyre, Ytre Rendal. 
Smith, A., skolebestyrer, Vikeland st. 
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Solberg, E., herredsagronom, Røros. 
Solheim småbrukarlag, Nord-Torpa. 
Sollid, Knut, riksplansjef, Dronningens gate 14, Oslo. 
Stalsberg, Haakon, gårdbruker, Gjerpen pr. Skien .  
Statens forsøksgård, Forus, Jæren. 
Statens forsøksgård på Hedmark, Hjellum st. 
Statens forsøksgård for Troms og Finnmark, Tromsø. 
Statens forsøksgård, Voll, Moholtan pr. Trondheim. 
· Statens forsøksgård, Volbu, Valdres, 
Statens forsøksgård, Vågenes, Bodø. 
Statens rorsøksstatton ved Tylstrup, Danmark. 
Statens forsøksstasjon i Pasvikdalen, Svanvik, Sør-Varanger. 
Statens frøkontroll, Landbrukshøgskolen i Ås. 
Statens jordundersøkelser, Landbrukshøgskolen i Ås. 
Statens hagebruksskole, støp pr. Levanger. 
Statens landbrukskjemiske kontrollstasjon, Trondheim. 
Statens landbrukskjemiske kontrollstasjon, Bergen. 
Statens skogskole, Steinkjer. 
Statens skogtaksasjon, Odins gate 3, Oslo. 
Statens småbrukslærerskole, Hvalstad. 
Stavanger Electro-Staalverk A/S, Jørpeland pr. Stavanger. 
Stensrud, Agnar, gårdbruker, Toven st. 
Stensrud, Karl,. gårdbruker, Reinsvoll st. 
Stor-Elvdal kommune, Koppang. 
Starheim, Olai N., gårdbruker, Bredsgården, Tyskebrvggen, Bergen. 
Storset, O. M., Iandbruksskolebestyrer, TØnjum, Lærdal i Sogn. 
Strand, Kr., agronom, Gautestad. 
Stranden småbrukerlag, Nordre, Fåberg. 
Stririda torvstrørabrrkk A/S, Moholtan pr. Trondheim. 
Strøm, Olav, gårdbruker, Bergstrøm pr. Aremark. 
Stumberg, Sverre, gårdbruker, Idd pr. Halden. 
Sund, Harald, agronom, Onøy, Lurøy. 
Sunde, I. A., torvstrøtabrtkant, Nittedal, 
Sundby, Jon, gårdbruker, Vestby. 
Sundland torvstrørabrikk, Stokke. 
Svalby, Tor, byggmester, Ringshaug pr. Tønsberg. 
Svarstad torvstrøfabrlkk, Styrvold p.å., Lardal. 
Svartberg, Oscar, skomaker, Valkyriegata 2, Oslo. 
Svatsum småbrukarlag, Svatsum, V. Gausdal. 
Svendsen, C. B., overlaborant, Slemmestad. 
Sv,enneby, Ole, doktor, Våler i Solør. 
Svoen, N., vandrelærer, Naustad i Sunnfjord. 
Syvertsen, Einar, Halden. 
Sæter landbruksskole, pr. Kongsvinger. 
Sæther, Aksel, Faksdal pr. Namsos. 
Søberg, Juul, herredskasserer, Trysil. 
Søgne landbrukssko1e, Søgne. 
Sørensen, Einar, gårdbruker, Bratsberg pr. Skien. 
søre Stranden småbrukerlag, Vingnes pr. Lillehammer. 
sør-Fron kommune, Hundorp st. 
sørhuus, K., skogdirektør, Nordstrand. 
sørmo bonde- og småbrukarlag, Lesja. 
sør-Odal fattigstyre, sør-Odal. 
sør-Odal komm. brenntorvfabrikk, Skarnes. 
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Te}emark landbruksskule, søve, Ulefoss. 
Telemark skogselskap, Skien. 
Tennebæk, K., forpakter, Tveiterås, Hop pr. Bergen. 
Tessanden bonde- og småbrukerlag, Tessanden p.å., Vågå. 
Tharaldsen, Reidar, torvmester, Jarfjordbotten, sør-Varanger. 
Thorsen, Marius, gårdbruker, TobØl p.å. pr. Skotterud. 
Thunæs, Joh., professor, Drøbak. 
Tofte Cellulosefabrikk, Jernbanetorget 2, Oslo. 
Tomter, Anders, ingeniør, Ironhirst, Dumfries, Scottland. 
Torjussen, Pronk, fabrikant, Strai pr. Kristiansand S. 
Torpa landmannslag, Aust-Torpa pr. Dokka st. 
Torvmesteren i Vest-Finnmark, Alta. 
Torvstrø A/S, Bøverbru. 
Tranlia småbrukerlag, Odnes st. 
Transethmyrens torvstrølag, Røyken st .. 
Treholt, T ., herredsagronom, Brandbu. 
1 'I'resaskogenes Sameie, Kirkegata 15, Oslo. 
Troms felleskjøp, Tromsø. 
Troms fylkesskogkontor, Andselv. 
Troms landbruksskole, Gibostad. 
Troms landbrukskontor, Tromsø. · 
Trøndelag Myrselskap, Trondheim. 
Tveit, Egil H., gårdbruker, Tveitsund. 
Tveit, Henrik, fylkesagronom, Nordgulen, Sogn. 
Tveitnes, Aksel, konsulent, Fosswinkels gate 3911\ Bergen. 
Tyssfjord jordstyre, Forså i Tyssfjord. 
TØrfest, Egil, gårdbruker, Vanem gård, Jeløy. 
Uhlen, Thv., Iandbruksingeniør, Trondheim. 
Ullern torvstrøfabrtkk A/S, Skarnes. 
Ulstad, M., bestyrer, Vormsu_nd. 
Unneberg, Gunder, gårdbruker, Berg st. 
Uverud, Helge, forsøksassistent, Apelsvoll, Kapp. 
Valatun bonde- og småbrukerlag, Aust-Torpa. 
Vang almennings torvfabrikk, Vang, Hedmark. 
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